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• Mål • Planer • Status rapporter • Opplæring av kunde 
• Krav • Budsjett • Endringer • Dokumentasjon 
• Oppgaver • Ressurser • Kvalitet • Frigi ressurser 
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Figur 2.2  Modell: Construction management 
2.1.3.2 Byggherrestyrte sideentrepriser 
Denne modellen kjennetegnes ved stor oppdeling i entrepriser. Oppdelingen er avhengig av 
prosjektets art og størrelse. Foruten de modellkarakteristika som er nevnt innledningsvis, har 
entrepriseformen følgende fordeler for byggherren: konkurranse på alle leveranser, 
installasjoner og montasjer, flere små firmaer kan konkurrere om oppdrag, byggearbeidene 
kan starte før prosjektering er fullført. På den andre side finnes ulempene: ansvaret for all 
koordinering ligger hos byggherre, byggherren har mange kontraktsparter å forholde seg til, 
dette krever betydelig egen administrativ kapasitet, vanskelig å plassere ansvar ved 







 Figur 2.3  Modell: Byggherrestyrte sideentrepriser 
2.1.3.3 Hovedentreprise 
Byggherren inngår kontrakt med et begrenset antall entreprenører. Foruten de 
modellkarakteristika som er nevnt innledningsvis for delt leverandørorganisasjon, har 
entrepriseformen følgende fordeler for byggherren: få kontraktsparter å forholde seg til, 
begrenset økonomisk ansvar og risiko. På den andre side finnes ulempene: redusert innsyn i 
utførelsesfasen, liten påvirkning på valg av underentreprenører, redusert konkurranse da det er 
færre firma som kan konkurrere om slike oppdrag, risikofylt å starte bygging før prosjektering 
er sluttført (er ikke et krav ved modellen, men gir raskere gjennomføringstid), krever en ikke 



















Figur 2.4  Modell: Hovedentreprise 
2.1.3.4 Generalentreprise 
Byggherren inngår kontrakt kun med en entreprenør som har det samlede produksjonsansvaret 
og koordinerer alt arbeid på byggeplass.  Foruten de modellkarakteristika som er nevnt 
innledningsvis for delt leverandørorganisasjon, har entrepriseformen følgende fordeler for 
byggherren: kun en kontraktspart å forholde seg til på byggeplass, begrenset økonomisk 
ansvar og risiko. På den andre side finnes ulempene: redusert innsyn i utførelsesfasen, liten 
påvirkning på valg av underentreprenører, redusert konkurranse da det er få firma som kan 











Figur 2.5  Modell: Generalentreprise 
2.1.4 Tilpasninger i delte leverandørorganisasjoner - tiltransport 
De nevnte entrepriseformene kan ha mange avarter. Spesielt for hoved- og generalentrepriser 
ser vi flere modeller. En måte å variere disse entrepriseformene på er å dele opp leveranser, 
montasjer og installasjoner og siden tiltransportere disse til hoved-/generalentreprenør som får 
ansvaret for styring av disse tiltransporterte entreprisene. Dette styringsansvaret kan omfatte 
varslingsplikt dersom den tiltransporterte entreprenøren ikke følger opp, via tidsansvar for 
frister og dagmulkt, til full tiltransport som vanlig underentreprenør, der kontrakten i sin 
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tegninger og tekniske beskrivelser), mens entreprenørens oppgave blir å utføre arbeidene i 

















Den vanligste formen for totalentreprise er en generalentreprise med tilhørende 
prosjekteringsansvar, det vil si en samlet leveranse av hele prosjektet. Men delte 
totalentrepriser, hvor to eller flere sidestilte totalentreprenører leverer sine deler av et prosjekt, 
blir også hyppig brukt. Vederlagsformen er vanligvis fast pris (fiks sum eller fast pris med 
indeksregulering), men også her nyttes andre varianter.  
Figur 2.6  Modell: Totalentreprise 
2.2.4 Ulike varianter av totalentreprisen  
Sammenlignet med delte leverandørorganisasjoner og integrerte organisasjoner som begge 
inneholder en rekke ulike modeller er forholdet enklere når det gjelder totalentreprisen/den 
integrerte leverandørorganisasjonen. For byggherren er denne modellen utformet for å 
forenkle grensesnittene mot leverandører. Følgelig snakker vi kun om en grunnleggende 
modell. Totalentreprisen inneholder likevel en del muligheter for tilpasning til reell situasjon i 
hvert enkelt prosjekt. I praksis kan man dermed ha ulike varianter av totalentrepriser. 
Nedenfor er noen varianter beskrevet: 
 
 delt totalentreprise, dvs at prosjektet deles opp i delprosjekt/arbeidspakker som hver 
for seg leveres med et samlet ansvar for prosjektering og produksjon av hvert 
delprosjekt. 
 ulike vederlagsformer som deler risikoen for merkostnader og gevinsten ved 
besparelser, også kalt incitamentsavtaler. 
 trinnvisgjennomføring, enten ved avbruddsklausuler knyttet til ulike trinn 
(beslutningsfaser) i utvikling og gjennomføring, eller ved at kontraktsinngåelsen 
gjøres for et trinn (en fase) av gangen, og med opsjon på videreføring i etterfølgende 
trinn frem til ferdigstillelse. 
 varierende grad av forprosjekteringer fra kundesiden før kontrahering, fra 
prosjektskisser til forprosjekt, eventuelt til ferdig hovedprosjekt/detaljprosjekt. I slike 
tilfeller forutsettes det at totalentreprenøren kontrollerer og overtar ansvaret for 
tidligere utført prosjektering og styrer den videre detaljering av prosjekteringen 
inkludert de endringer som vil forekomme. 
 
Jo større del av prosjekteringen som er utført før kontrakt om totalentreprise blir inngått, jo 
mer ansvar vil byggherren kunne få for feil og mangler som skyldes prosjekteringen. 
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7.4 U tarbeidelse av fremdriftsplan (Prosedyre P-04) 
BL sammenstiller alle fremdriftsplanene fra entreprenørene i en samlet plan som omforenes av 
entreprenørene. Fremdriftsplanen er strukturert iht prosjektnedbrytningsstrukturen, hvor aktiviteter tidsettes 
ved bruk av varighet.  Fremdriftsplanen fra entreprenørene skal omfatte alle aktiviteter som har varighet på 
mer enn 3 dager og/eller har grensesnitt mot andre entreprenører. Det er entreprisens ansvar at alle relevante 
aktiviteter i egen produksjon er medtatt i plan. 
Byggeleder sammenstiller fremdriftsplanene i en samlet detaljert fremdriftsplan som omforenes av partene.  
I toppteksten til fremdriftsplanen fremgår det hvilket tidsrom den detaljerte planen gjelder for og hvilke 
entrepriser som har godkjent planen. Dette gir grunnlag for detaljert ressursplanlegging i entreprisene. Det 
forventes enkelte forskyvninger i fremdriftsplanen og dette bør tas hensyn til i entreprenørenes 
ressursplanlegging. Fremdriftsplan revideres av byggeleder iht planlagte hovedrevisjoner. Ved eventuelle 
store avvik til omforent fremdriftsplan, kan byggeleder gjennomføre ekstraordinære revisjoner. 
Milepælsplan og tegningsleveranseplan inngår i fremdriftsplan. 
 
7.5 F remdriftsstyring (Prosedyre P-05) 
´)UHPGULIWVUDSSRUW´ er en egen visning av fremdriftsplanen, hvor planlagt, forventet og realisert fremdrift for 
de enkelte aktivitetene synliggjøres.   
 Start / slutt viser forventet fremdrift. 
 Faktisk start / faktisk slutt viser realisert fremdrift.  
´)UHPGULIWVUDSSRUW´LSGI-format for aktuell rapporteringsperiode benyttes som underlag for 
fremdriftsrapporten. Entreprenøren påtegner med penn realisert fremdrift i perioden og returnerer dette til 
byggeleder. Ved avvik er det viktig at entreprenørene opplyser om konsekvenser og mulige tiltak i rapportene. 
I Fremdriftsmøtene blir eventuelle korrektive tiltak avtalt. Oppdatert ´)UHPGULIWVUDSSRUW´YHGOHJJHV
fremdriftsmøtereferater.  
NB! Avvik med konsekvenser for døgnmulktsbelagte frister skal varsles iht til reglene i NS 8405.  
Manglende rapportering fra entreprenører er å anse som en mangel i leveransen, og avdragsfakturaer avkortes 
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8 KVALITETSSTYRING / HMS 
8.1 Entreprenørens kvalitetsplan 
Entreprenøren skal ha et implementert og dokumentert system for kvalitetsstyring for å sikre at arbeidene 
utføres i henhold til gjeldende lover og forskrifter og kontraktens krav. Tilsvarende krav gjelder for eventuelle 
underentreprenører/-leverandører og dette skal verifiseres av entrepriseansvarlig entreprenør. 
Dersom arbeidet igangsettes på byggeplass før kvalitetsplanen er på plass, skal relevante styrende dokumenter 
i tilknytning til de aktivitetene som settes i gang foreligge. 
 
Kontroll av arbeidsunderlag og arbeidssted 
Entreprenør skal planlegge arbeidet sitt slik at det senest på to ukers varsel skal varsle byggherre og etterlyse 
tegninger som er nødvendige for arbeidets gjennomføring, samt kontrollere arbeidsstedet som han skal bygge 
videre på (kfr Bok 0 pkt 2.4). 
 
Dokumentasjon av egen kvalitetskontroll skal være tilgjengelig på byggeplass for byggherrens representanter. 
 
Kontrollplan 
Viser til Bok 0 vedrørende innhold og utforming av kontrollplan (Bok 0 pkt 2.4).  
Det skal her angis om byggeleder SKAL delta på kontrollen eller om han skal ha informasjon om når 
kontrollen skal utføres (info).  
 
8.2 Kvalitetsrevsjon 
Byggherren vil i kontraktsperioden gjennomføre kvalitetsrevisjoner av entreprenør og hans underleverandører 
i den grad og omfang byggherren anser som nødvendig. Entreprenøren skal stille egen prosjektorganisasjon og 
eventuelle underleverandører til disposisjon for kvalitetsrevisjoner som utføres i regi av byggherren. 
Byggeleder har gjennomført kvalitetsrevisjon av 2bet (AF Kruse-Strømme). 
 
8.3 Rent Bygg 
Riggentreprenøren er ansvarlig for organisering og SODQOHJJLQJDY5HQW7¡UW%\JJLKW´5HQWW¡UWE\JJ-
IRUHE\JJHQGHKHOVHYHUQLE\JQLQJHU´5,)VHSWHPEHU 
 
Entreprenørene plikter til enhver tid å holde byggeplassen ryddig og ren. 
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5.5 Varsler og krav fra entreprenør (Prosedyre P- 02) 
Hvis det må utføres arbeid hvor entreprenøren mener at tillegg og/eller fristforlengelse er berettiget skal BL 
varsles skriftlig. Varsel og krav fremmes på vedlagte skjema, som gjerne kan sendes pr mail. 
 
Entreprisene skal nummerere varslene fortløpende slik at det kan avdekkes om varsler er mottatt av BL.  
Det forutsettes at entreprenør også tar direkte kontakt med BL (mobil.tlf) når avklaring haster (det er ikke 
tilstrekkelig å bare sende en mail til BL i slike tilfeller) 
 
Varsling som er gitt i møter med byggherren aksepteres ikke som tilfredsstillende varsling. 
 
Aksepterte krav blir bestilt i endringslister.  
 
Avslåtte krav blir skriftlig avvist overfor entreprenør. 
 
I de tilfeller der det ikke oppnås enighet om tilleggets berettigelse eller prissetting, kan BL gi skriftlig pålegg 
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6 K OST N A DSST Y RIN G 
6.1 Generelt 
Det er kun PL som har bestillingsfullmakt i prosjektet. BL har begrenset fullmakt til å rekvirere utførelse av 
byggeplassrelaterte arbeider slik at unødvendig stopp i arbeidene skal unngås.  
 
Entreprenører skal ikke utføre arbeider uten at det foreligger skriftlig bestilling. Det forutsettes at 
entreprenører senest 2 uker før utførelse varsler byggherre om avvik/mangler på bygget eller i 
arbeidsunderlaget, slik at eventuelle endringer kan avklares uten å hindre fremdriften i prosjektet.  
 
6.2 E-lister (prosedyre P-03) 








  Prisforespørsel fra RIB:  2bet_RIB-12(1) 
  Pristilbud fra 2bet:  2bet_RIB-12(2) 
  Innstilling fra RIB:  2bet_RIB-12(3) 
  Innstilling fra BL:  2bet_RIB-12(4) 
  Bestilling fra PL:  2bet_RIB-12(5) 
6.3 Regningsarbeider 
Ved regningsarbeider skal timelister fremlegges BL for attestasjon senest innen utgangen av uke. Timelister 
som blir levert mer enn en uke etter utførte arbeider, vil ikke bli attestert. 
Timelisten skal være komplett utfylt (dvs. inklusive evt. materialer). 
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6.4 F akturering 
Fakturaer sendes Vest-Agder Fylkeskommune en gang pr måned. 
Vedlagte skjema benyttes ved alle typer fakturering. 
 
NB! Hver faktura skal merkes med kontraktsnummer og eventuelt E-listenr . 
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